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Ende Juli 1989 waren 401 000 Personen in der Eisen- und Stahlindustrie (EGKS) 
der Gemeinschaft beschätigt. Das sind 13 000 Personen oder 3,2% weniger als im 
Juli 1988. 
Die stärksten Abnahmen in diesem Zeitraum sind festzustellen in Portugal (18%) 
und Griechenland (15%), gefolgt von Spanien (8,7%), Frankreich (7,7%) und 
Luxemburg (5,1%). Italien und die Niederlande liegen leicht über dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt, das Vereinigte Königreich, Dänemark und Belgien 
darunter. In der BR Deutschland und Irland war die Zahl der Beschäftigten 
vorübergehend leicht angestiegen. 
At the end of July 1989 there were 401 000 people employed in the iron and 
steel industry (ECSC) in the Community. This was 13 000 (3,2%) fewer than at 
the end of July 1988. 
The largest percentage falls over this period were recorded in Portugal (18%), 
Greece (15%), Spain (8,7%), France (7,7%) and Luxembourg (5,1%). In Italy and 
in the Netherlands employment fell slightly faster than the Community average, 
whereas in the United Kingdom, Denmark and Belgium, it fell more slowly. In 
contrast there was a temporary increase in employment in the FR Germany and 
Ireland. 
A la fin du mois de juillet 1989, l'industrie sidérurgique européenne (CECA) 
occupait 401 000 personnes, soit 13 000 ou 3,2% de moins qu'en juillet 1988. 
Les diminutions les plus importantes ont été enregistrées au Portugal (18%), 
en Grèce (15%), en Espagne (8,7%), en France (7,7%) et au Luxembourg (5,1%). 
La baisse en Italie et aux Pays-Bas a été légèrement plus forte que dans 
l'ensemble de la Communauté, tandis qu'elle était plus faible au Royaume-Uni, 
au Danemark et en Belgique. Par contre, en République Fédérale d'Allemagne et 
en Irlande, il y a eu une augmentation temporaire de l'emploi. 
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1.1.1 Arbeiter * Manual workers » Ouvrier! (2) 
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(1) Including apprentices 
(2) excluding apprentices 
(1) y compris les apprentis 
(2) apprentis exclus 
TAB. 2 
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ARBEITS­ UND AUSFALLSTUNDEN NUMBER OF HOURS ACTUALLY WORKED 
AND WORKING HOURS LOST 
HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES 
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FRANCE IRELAND ITALIA LUXEM­
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3 . 2 Anzahl der wegen K u r z a r b e l t n i c h t 
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Heures de t r a v a i l e f f e c t i v e m e n t perdues 
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